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ER EC TIO N  D E LA  M ISSIO N  D E A N D U LO
(24-IV-1933)
SOMMAIRE —  Bref historique de la mission. —  Erection canonique 
et definitive comme succursale.
PORTARIA N.° 23
Por despacho de 25 de Mar^o findo e com a coneordancia 
do Governo da Colonia, como dispoe a 'lei em vigor, foi auto- 
rizada a fundafao duma missao no Andulo, como foi publicado 
no B oletim  O fic ia l de 8 do corrente mes. De ha muito que 
esta obra missionaria estava dotada no or^amento de Angola, 
a fim de por meio dela se desdobrar o trabalho missionario de 
outras missoes ja em funcionamento e se ocupar com a ac a^o 
catolica a importante regiao do Andulo, muito densamente 
povoada, e onde ja existem muitas escolas de catequese e cris- 
tandades, a que e preciso dar assistencia permanente, com os 
missionaries que ali vao estabelecer-se e fixar-se.
Nestes termos, e na conformidade das leis canonicas e no 
uso da Nossa Autoridade Ordinaria, e de acordo com o Nosso 
Vigario Gera'l do Huambo e Superior das respectivas missoes: 
havemos por bem:
1) Elevar a categoria de Missao Sucursal, assim criada 
definitivamente, o estabelecimento missionario do Andulo, com- 
posto das respectivas escolas e cristandades, ficando com sede 
na circunscri^ao civil e povoa^ao do Andulo, do actual distrito 
do Bie e vicariato geral do Huambo;
2) A referida Missao tera por titular Nossa Senhora das 
Gramas.
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3) Encarregar de tlirigir a instala^ao tla referida Missao 
o reverendo missionario do Bai'lundo, Carlos Frey.
4) Determinar que haja iivros separados para o registo 
paroquia'l e triplicados da nova Missao a partir da proxima ins- 
tala^ao. Seja remetida em duplicado urn exemplar para a Mis­
sao e outro para o arquivo da sede do Vicariato Geral.
Luanda e Pa$o Episcopal, 24 de Abril de 1933.
■f M o y se s , B isp o  de A n g o la  e C o n g o
A A L  —  P ortariasf 1929-1934, fls. 93-93 v.
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